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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Exportación de mermelada de 
aguaymanto al mercado canadiense, 2008 - 2014”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de licenciado en negocios internacionales. 
La presente investigación busca determinar la evolución de la exportación de 
mermelada de aguaymanto al mercado canadiense durante el periodo 2008 -
2014. La hipótesis ha sido demostrar que la exportación de mermelada de 
aguaymanto al mercado canadiense en el periodo de estudio, ha tenido una 
tendencia positiva. Para probar dicha hipótesis se ha utilizado el método 
estadístico que consiste en organizar, presentar y describir los datos a través de 
la estimación de la línea de tendencia de los datos y su correspondiente 
coeficiente de determinación.  
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos: 
El primer capítulo contiene la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, como 
también la hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo corresponde al diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis de 
datos y los aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación, a través de los 
cuales se ha organizado, presentado y descrito los datos. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión de los resultados, en el cual se 
comparan los resultados de nuestra investigación con los antecedentes. 
El quinto capítulo contiene las conclusiones a que hemos arribado luego de 
procesar y analizar los datos. 
El sexto capítulo comprende las recomendaciones. 
El séptimo capítulo comprende las referencias, en la cual se da cuenta detallada 
de todos los documentos que nos sirvieron de base para la investigación. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la evolución de la exportación de 
mermelada de aguaymanto al mercado canadiense, periodo 2008-2014. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptiva de tendencia. 
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en 
organizar los datos a través de cuadros, presentar los datos a través de gráficos 
de línea, describir los datos a través de la estimación de la línea de tendencia de 
los datos y su correspondiente coeficiente de determinación. 
La principal conclusión de la investigación ha sido que la exportación de 
mermelada de aguaymanto al mercado canadiense durante el periodo 2008-2014 
ha tenido una tendencia positiva. 
 




The objective of the research was to determine the evolution of the export of jam 
aguaymanto to Canadian market, period 2008-2014. 
From a methodological point of view, has a non-experimental research design is 
descriptive and trend. 
To analyze the data we used the statistical method is to organize the data by 
tables presenting data through line graphs, describe data by estimating the trend 
line and its corresponding data determination coefficient. 
The main conclusion of the research was that the export of jam aguaymanto to 
Canadian Market, period 2008-2014 had a positive trend. 
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